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SAMARIA SARABEKA DINGGON, 1610819001. Jurusan Sosiologi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul 
Skripsi: Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Jamban di Desa 
Saureinu Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 
Pembimbing I, Dr. Azwar, M. Si dan Pembimbing II, Zeni Eka Putri, S. Sos, 
M. SI. 
Skripsi ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
jamban. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk 
partisipasi masyarakat dalam program pembangunan jamban 2) Mendeskripsikan 
kendala-kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan jamban. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif 
untuk memahami tujuan. Untuk memahami penelitian ini, teori yang digunakan 
adalah pertukaran sosial dari Peter M. Blau. Metode yang digunakan ialah metode 
kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara mendalam dan observasi serta pengumpulan dokumentasi. Informan 
peneliti diambil secara Purposive sampling. 
Penelitian ini tentang pembangunan jamban yang memiliki beberapa 
proses di dalamnya, yaitu proses perencanaan pembangunan jamban, masyarakat 
lokal dan kepala dusun serta beberapa tokoh-tokoh terkait melakukan pertemuan 
rapat untuk melakukan pembagian jamban serta mengsosialisasikan mengenai 
pentingnya menggunakan jamban, meyakinkan masyarakat untuk harus 
menggunakan jamban dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Pada 
proses pelaksanaan, pembangunan jamban dilakukan secara bergotong-royong 
oleh masyarakat lokal serta secara individu. Pada proses monitoring, masyarakat 
telah membangun jamban dengan kriteria serta kesepakatan bersama dan jamban 
yang di bangun telah digunakan. 
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This thesis discusses community participation in latrine construction. The 
objectives of this study are 1) Describe the forms of community participation in 
the latrine development program 2) Describe the constraints of community 
participation in latrine construction. 
This study uses a qualitative approach with a descriptive type to 
understand the objectives. To understand this research, the theory used is the 
social exchange from Peter M. Blau. The method used is a qualitative method and 
descriptive research type. Data collection was carried out by in-depth interviews 
and observation and documentation collection. Research informants were taken by 
purposive sampling. 
This research is about latrine construction which has several processes in 
it, namely the latrine development planning process, the local community and 
hamlet heads as well as several related figures holding meetings to distribute 
latrines and socializing the importance of using latrines, convincing people to use 
latrines and make decisions together. In the implementation process, the 
construction of latrines is carried out cooperatively by the local community and 
individually. In the monitoring process, the community has built latrines with the 
criteria as well as mutual agreement and the latrines that have been built have 
been used. 
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